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CATALOGUE 
01' 
TRINITY COLLEGE, 
HARTFORD. 
1864-5. 
PRO ECCLEBIA ET PATRIA. 
HARTFORD: 
PRESS OF CASE, LOCKWOOD AND COMPANY. 
1864. 
COLLEGE CALENDAR. 
Sept. 15. 
Nov. 24. 
Dec. 22. 
18 6 4. 
Thursday. Christmas Term begins. 
Thanksgiving; Holiday. 
Thursday. Christmas Vacation begins. 
18 6 5. 
Jan. 19. Thursday. Trinity Term begins. 
Feb. 22. Holiday. 
March 1. Ash Wednesday. 
April 14. Good-Friday. 
" 15-April 22. Easter Recess. 
May. 9. Tuesday. Junior Exhibition. 
" 23. Tuesday. Prize Version Declamations. 
" 25. Ascension-Day. 
" 30. Tuesday. Reading of the Tuttle and Ethical 
Prize Essays. 
June 5, 6, 7. Senior Examination. 
" 8. Thursday. Class-Day. 
" 11. Trinity Sunday. Baccalaureate Sermon. 
'· 20. Tuesday. Trinity Annual Examinations begin. 
" 26. Monday. Examinations for Honors. 
" 27. Tuesday. Regular Examination for admission. 
" 28. ·wednesday. Annual meeting of the Corpora-
" 29. 
Aug. 30. 
" 31. 
tion, of Convocation, and of the Board of 
Fellows. Fellows meet at 11 A. M. 
Thursday. Commencement. Trinity Vacation 
begins. 
Wednesday. Second Examination for admission. 
Thursday. Christmas Term begins. 
SEN ATE, 1864. 
CHANCELLOR. 
RT. REv. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D., LL. D. 
VICE-CHANCELLOR. 
RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D. 
VISITORS. 
RT. REv. THE CHANCELLOR. 
RT. REV. THE VICE-CHANCELLOR. 
RT. REv. JoHN HENRY HoPKINS, D. D., LL.D. 
RT. REV. CARLTON CHASE, D. D. 
RT. REV. GEORGE BURGESS, D. D. 
RT. REV. HORATIO POTTER, D. D., LL. D. 
RT. REV. THOMAS MARCH CLARK, D. D. 
<f.oruondion. 
RT. REv. THE CHANCELLOR: ex-officio PRESIDENT. 
RT. REV. THE VICE-CHANCELLOR: ex-officio VICE-PRESIDENT. 
THE PRESIDENT OF THE COLLEGE. 
Hon. IsAAC ToucEY, LL. D. 
Hon. WILLIAM WHITING BoARDl\I.A.N, LL. D. 
Rev. FREDERICK HoLCOMB, D. D. 
THOMAS BELKNAP, Esq., Treasurer. 
Rev. WILLIAM CooPER MEAD, D. D. 
Rev. RoBERT ALEXANDER HALLAM, D. D. 
JOHN FERGUSON, Esq. 
JEDEDI.A.H HUNTINGTON, Esq. 
Rev. E. EDWARDS BEARDSLEY, D. D. 
Rev. EDWARD A. WASHBURN, D. D. 
GuRDON W .A.DSWORTH RussELL, M.A., M.D. Secretary. 
Hon. WILLIAM EDMOND CuRTIS, LL. D. 
HENRY JOEL SCUDDER, M. A. 
JosEPH E. SHEFFIELD, Esq. 
Rev. GEORGE M. RANDALL, D. D. 
Rev. JAcoB L. OLARK, D. D. 
PLINY A. JEWETT, M. A., M. D. 
Rev. GEORGE H. CLARK, D. D. 
GEORGE M. BARTHOLOMEW, Esq. 
WILLIAM C. PETERS, Esq. 
R. W. H. JARVIs, Esq. 
6 
affarultu. 
The Rev. JOHN B. KERFOOT, D. D., President, and Hobart 
Professor of Ethics and Metaphysics. 
JOHN BROCKLESBY, M. A., Seabury P1·ojessor of Mathematics 
and Natural PhilosophJJ ; and Bursar. 
The Rev. THOMAS R. PYNCHON, M. A., Scovill Professor of 
Chemistry and Natural Science ; and Librarian .... 
The Rev. GEORGE S. MALLORY, M.A., Brownell P1·ofessor of 
Rhetoric and Belles Lettres. 
The Rev. JoHN T. HuNTINGTON, M.A., Professor of the (11-eek 
Language and Literature. 
The Rev. WILLIAl\I W. NILES, M. A., Professo1· of tlte Latin 
Language and Literature. 
LEOPOLD SIMONSON, Instt·uctor in the H·ench and German 
Languages. 
PROFESSORS, ETC., NOT OF THE FACULTY. 
The Rt. Rev. JOHN WILLIAMS, D. D., Lecturer on Histm·y. 
DuNCAN L. STUART, LL. D., Professor EmeTitus of tiLe Greek 
and Latin Languages and Litemtures. 
GEORGE C. SHATTUCK, M.D., Professor of Anatomy, Physi-
ology, and the Institutes of Medicine. 
SAMUEL ELIOT, LT.1. D., Lecture1· on Political Science and 
Constitutional Law. 
WILLJAl\1 C. HICKS, M. A., Lectu·rer on Civil and Mechanical 
Engineering. 
The Rev. WILLIAM C. DoANE, M.A., Lecturer on English 
Literature. 
7 
~oath of 4fftlloius. 
FELLOWS. 
Rev. EDWARD A. WASHBURN, D. D. 
EDWARD GooDMAN, M.A. 
Rev. SANFORD J. HoRTON, M.A. 
CHARLES J. HOADLY, M. A. 
Hon. WILLIAM E. CURTIS, LL.D. 
Rev. JOHN BRAINARD, M. A. 
JUNIOR FELLOWS. 
Rev. HENRY OLMSTEAD, M. A. 
GEORGEs. GILMAN, M.A. 
Rev. RoBERT B. FAIRBAIRN, M.A., D. D. 
JoHN D. FERGUSON, M.A. 
Rev. DAviD F. BANKs, M.A. 
JESSE M. DICK, M . .A. 
OFFICERS OF CONVOCATION. 
Rev. HENRY OL~ISTEAD, M.A., Dean. 
E. WINSLOW WILLIAMS, M. A., Sub-Dean. 
BENJAMIN G. WHITMAN, M. A., Registrar. 
JAMES WARD SMYTH, M.A., Bursar. 
STANDING COl\lMITTEE. 
Pt·of. JOHN BROCKLESBY, M.A. 
EDWARD B. BRINLEY, M.A., M. D. 
CHARLES J. HoADLY, M.A. 
THE HOUSE OF CONVOCATION 
consists of all graduated members of the College. 
GRADUATES OF 1864. 
Bachelors. 
Robert Agnew Benton. 
Thomas McKee Brown. 
Joseph Field Ely. 
Edward Crafts Hopson,* tlwnoris causa. 
Robert Watkinson Huntington,* honoris causa. 
Philip Smith Miller. 
Daniel Sackett Moore. 
Fordham Morris,* honoris causa. 
Ira St. Clair Smith,* honoris causa. 
William .A.: M. Wainwright. 
Lemuel H. Wells,* honoris causa. 
Masters, in course. 
Arthur Washington Allyn, 1861. 
William Hunter Birckhead, " 
Rev. Fenwick Mitford Cookson," 
Franklin Hamilton Fowler, " 
Francis Milton Hawley, " 
Rev. Albin Barlow Jennings, " 
John William Payne, " 
William Bolmer Tibbits, " 
David Benjamin Walker, " 
William Gilbert Davies, 1860. 
Rev. Augustus Jackson, " 
Masters, honoris causa. 
Rev. Samuel Dutton Hinman. 
Rev. Silas M. Rogers. 
Doctors of Divinity. 
Rev. Samuel M. Emery, M.A., Barv. Coll. 
Rev. Robert B. Fairbairn, M.A., Trin. Coll. 
Rev. David H. Short, M.A., Trin. Coll. 
• Those members of the class absent on leave in the National Service received 
their degrees honoris causa. 
t Fell at the battle of Cedar Creek, Va., Oct. 19th, 1864. 
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UNDERGRADUATES. 
SENIOR CLASS. 
John Henry Brocklesby, 
,... Edmund Sanford -Dlark, 
;.. George Albert Coggeshall, 
x Francis Ralph DeLano, 
x. Henry Gardner Gardner, 
Melbourne Green, 
;- Charles Husband, 
Edward Payson Johnson, 
X Henry Harrison Oberly, 
I( Charles Tyler Olmsted, 
Charles Hall Pitts, 
- Samuel Stevens, 
J. H., Ja.rvis Hall; B. H., Brownell Hall. 
2 
kESIDJ:KOE. llOOMI. 
Hat·tjord, J. H. 25 
Framingham, Mass. J. H. 24 
S. Portsmouth, R. L J. H. 41 
Lockport, N. Y. J. H. 25 
Boston, Mass. B. H. 15 
Worcester, Mass. B. H.ll 
Sheldon, Vt. B. H.14 
Haver/till, Mass. B. H. 5 
Easton, Pa. B. H. 38 
Lockport, N. Y. B. H. 39 
Baltimore, .L'Vld. B. H.10 
New York, B. H. 37 
10 
JUNIOR CLASS. 
NAME. RESIDENCE. ILOOKS . 
Josiah Blackwell, Astoria, L. L J. H.12 
Francis B. Dunham, Berlin, Md. B. H. 34 
James Brainard Goodrich, Glastenbury, Ct. B.H.39 
B. Howell Griswold, Hagerstown, 1lid. 
Samuel Hart, Saybrook, Ct. B.H.29 
')(. Charles Conner Hayden, Ha·rtjord, B.H.16 
George Graffiin Hooper, Baltirnore, Md. B.H.30 
Henry Emerson Hovey, Lowell, Mass. J. H. 37 
.Albert Steele Hull, Danbury, Ct. J. H. 43 
tWilliam Fell Johnson, Balta. Co. Md. J.H.41 
Hoirard Kennedy, Hagerstown, Md. 
Henry Aiken Metcalf, Worcester, Mass. B.H.l3 
James Lewis Parks, Newburg, N. Y. B. H. 30 
Joseph Richey, Pittsburg, Pa. B.H.40 
J o~n Louis Stebhins, Springfield, JJlass. J.H.44 
tFelix R. Sullivan, Baltimore, Md. B. H.lO 
X Charles H. B. Tremaine, Hartford, B.H.l6 
Charles Wanzer, New Utrecht, L. L J.H.48 
•samuel Francis Winchester, Springfield, Mass. J. H. 48 
'If Absent on leave. 
t Admitted conditionally • 
• 
1': li 
,, 
,, 
11 " 
I 
SOPHOMORE CLASS . 
N.U!B. 
.B.ESID'BNO •• 
B. Howell Campbell, Hage1·stown: Md. 
Frank Somerville Harraden, Concord, N. H. 
Stephen Holbrooke, Cltapequa, N. Y. 
William Richard Mackay, Georgetown, Pa. 
Leland Simons, New Rochelle, N. Y. 
Henry Winter Syle, Pel/tam, N. Y. 
UNIVERSITY STUDENT. 
X David Smith Mowry, Nm·wic!t, Ct. 
aooara. 
B. H. 40 
B. H. 28 
B. H. 28 
B. H. 36 
B. B. 35 
J. H. 28 
12 
FRESHMAN CLASS. 
NAME. RESIDENCE. ROOMS. 
Robert Hallam Curtis, Meriden, Ct. J. H. 42 
)t Henry Ferguson, Stamfm·d, Ct. B. H. 33 
James Winthrop Holcomb, Hartford, Ct. 43 Spring St. 
Pascal A. Horton, Cheshire, Ct. B. H. 9 
Henry David Jardine, Roc/tester, N. Y. J. H. 43 
Frank Kennedy, Hagerstown~ Md. 
Lester Richard Mcintosh, East Haddam, Ct. J. H. 42 
Frank Lovis Norton, Norwich, Ct. 62 College St. 
X Frank Henry Potts, Galena, Ill. B. H. 34 
)(_ Robert Shaw, Hartjm·d, Ct. 3 Beacon St. 
George Wilbur Stanley, East Greenwich, R. L B. H. 9 
Howard Cooke Vibbert, Fair Haven, Ct. B. H. 36 
~ Augustus Holme Wiggin, Gloucestershire, FJng. B. H. 32 
~ h m i!s s i o n. 
CANDIDATES for admission to the Freshman Class will be 
examined in the following studies : 
GREEK DEPARTMENT. 
St. John's Gospel, in part. 
Jacob's or Felton's Greek Reader, entire. 
Hadley's, Sophocles' or Crosby's Greek Grammar. 
Arnold's Greek Prose Composition, to page 35.* 
L.A.TIN DEP .ARTMENT. 
Cicero's Orations against Catiline, and on the Manilian 
Law. 
Virgil, .A!Jneid, first six Books, Georgics, Book I., and 
Eclogues. 
Cresar's Commentaries, Books I.-VI. 
Andrews and Stoddard's Latin Grammar, Revised Edition, 
including Prosody. 
Arnold's Latin Prose Composition, to Chap. XIII., " The 
Passive Voice." 
M.ATHEM.A.TIC.AL DEP .ARTMENT. 
Eaton's Arithmetic. 
Loomis' Algebra, to Quadratic Equations. 
Loomis' Plane Geometry, Books I. and II. 
ENGLISH .AND HISTORICAL DEP .ARTMENTS. 
English Grammar. 
Ancient and Modern Geography and History. 
* Teachers of Greek preparing pupils for the College, are requested to teach 
them to WI'ite and pronounce with the Greek accents. The pronunciation adopted 
at the College is the so-called Continental sound of the vowels and dipthongs; 
e. g., giving a the sound of a in father; n, that of a in fate;,, that of i in caprice; 
u, that of ei in height; ov, that of oo in moon; av, that of ou in house. 
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Instead of any of the text-books above enumerated, others, 
if fully equivalent, will be received. The examination in 
Greek and Latin will ha>e especial reference to the Grammars 
and Prose Composition of the two languages. 
EXAl\liNATIONS FOR ADMISSION. 
The regular examination for admission is held at the Cab-
inet in Seabury Hall, on the Tuesday preceding Commence-
ment, beginning at nine o'clock A. M. A second examina-
tion is likewise held at the same place at nine o'clock A. M., 
on the day before the heginning of Christmas Term. 
No student can be admitted to the Freshman Class before 
he has completed his fifteenth year. 
Candidates for an advanced standing must sustain a further 
examination on the studies pursued by the class which they 
propose to enter. 
All candidates for admission must bring testimonials of 
good moral character; and those who are from other Colleges 
must produce certificates of dismission in good standing. 
l\IATRICULATION. 
All non-matriculated persons are considered as on proba-
tion, and, therefore, not entitled to the full privilege of 
members of the Institution. Upon giving evidence of good 
character, they are admitted to matriculation at the close 
of the term in which they have entered. Unless they are 
allowed to matriculate at the end of the second term of their 
course, they cease to be students of the College. 
UNIVERSITY STUDENTS ; AND THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE. 
Provision has been made in the College Statutes, that stu-
dents who do not propose to attend the whole course, may be 
permitted, under the name of University ~tudents, to recite 
with the regular classes, in such studies as, upon examina-
tion, they shall be found qualified to pursue. They are ex-
pected to attend at least three recitations or lectures daily. 
They are subject to the same rules and enjoy the same privi-
leges as the regular students; and on leaving with an bon-
15 
orable dismission, are entitled to a certificate from the Presi~ 
dent, stating the time they have been members of the Col-
lege, and the studies pursued by them during that time. 
University Students may receive the degree of Bachelor of 
Science, provided they have resided at least two years and a 
half in College, and have regularly passed their examinations 
in all the prescribed studies of the Academic course, except 
the Latin and Greek ; together with a further and more 
particular examination, satisfactory to the Faculty and Board 
of Examiners, in either of the following branches, viz.: the 
Differential and Integral Calculus; Practical Astronomy ; 
Analytical and Agricultural Chemistry ; Geology and Mine-
ralogy; Natural History; or Civil Engineering . 
.Any Student of the College may receive the Degree of 
Bachelor of Science, together with that of Bachelor of Arts, 
upon passing a special examination in the regular Mathe-
matical and Scientific course, and the further examination 
above indicated. 
TERMS AND VA CATIONS. 
Commencement is the Thursday next before the fourth of 
July. Christmas Term begins about the 1st of September, 
and closes near the 20th of December. Trinity Term begins 
near the 20th of January and closes at Commencement. 
Christmas Vacation is about four weeks. Trinity Vaca-
tion is nine weeks from Commencement day. In addition 
to the Christmas vacation, leave of absence may be allowed in 
term time to those students who desire to keep school. 
• 
or.ours£ .of ~nstruttion. 
FRESHMAN CLASS. 
CHRif:lTMAS TERM. 
l. Greek. Herodotus. Hadley's Grammar. Exercises in writing Greek. 
Smith's History of Greece. Greek Testament. 
2. Latin. Livy. .Andrews and Stoddard's Grammar. Exercises in writ-
ing Latin. 
3. Mathematics. .Algebra and Plane Trigonometry, (Loomis'.) 
4. English. Reed's Graham's Synonymes. Written Translations from 
Greek and Latin .Authors. 
TRINITY TERM. 
l. Greek. Odyssey,-two books. Panegyricus of !socrates. Prosody . 
Hadley's Grammar. History of Greece continued. Exercises in 
writing Greek. Greek Testament. 
2. Latin. Cicero de Senectute. Horace, (Odes and Epodes.) Gram-
mar. Exercises in writing Latin. Roman .Antiquities. 
3. Mathematics. Solid Geometry, Plane Trigonometry, and Mensuration, 
(Loomis'.) 
4. English. Synonymes. Trench's English Past and Present. Trench's 
Study of Words. Written Translations and Declamations. 
SOPHOMORE CLASS. 
CHRISTMAS TERM. 
l. Greek. Alcestis of Euripides; <Edipus Tyrannus. .Anthon's Greek 
.Antiquities. Exercises in writing Greek. Greek Testament. 
2. Latin. Cicero pro Cluentio. Roman .Antiquities. Exercises in writ-
ing Latin. 
3. Mathematics. Surveying, Navigation, and Spherical Trigonometry. 
4. Natural History. .Animal Physiology, and Zoology, (Carpenter's.) 
5. English. Clark's Elements of the English Language. Exercises in 
Composition and Declamation. 
6. French. Otto's Grammar. Etymology. Written Translations. St. 
Germain's Mignon. 
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TRINITY TERM. 
l. Greek. Prometheus Vinctus; the Clouds of Aristophanes. History 
of Greek Literature. Exercises in writing Greek. Greek Testa~ 
ment. 
2. Latin. Horace, (Satires and Epistles.) History of Rome. Prose and 
Metrical Composition. 
3. Mathematics. Analytic Geometry, (Loomis'.) 
4. Natural Philosophy. Olmsted's Natural P-hilosophy. Mechanics,-
Experiments and Lectures. 
5. Rhetoric, &'c. Coppee's Rhetoric. Compositions and Declamations. 
6. F1·ench. Syntax. 'Vritten Translations. Dictations. Conversation. 
French Classics. Lectures on French Literature. 
JUNIOR CLASS. 
CHRISTMAS TERM. 
1. Greek. Thucydides. Plato's Apology. History of Greek Oratory 
an<l Drama. Exercises in writing Greek. Greek Testament. 
2. Latin. Tacitus, (Annals.) History of Rome. Extemporalia. 
3. Natuml Philosophy. Olmsted's Natural Philosophy-Hydrostatics, 
Pneumatics, Acoustics, Electricity, Magnetism and Optics. Experi-
ments and Lectures. Lectures on Civil and Mechanical Engi-
neering. 
4. Logic, &-c. Thomson's Laws of Thought. Paley's Natural Theology. 
5. Belles Lettres, &'c. Reed's English Literature. Reed's English History 
and Tragic Poetry. Compositions a.ud Declamations. 
6. Ge1·man. Otto's Grammar. Etymology. German Writing. Ander-
son's Bilderbuch. Lectures on the History of the German Language. 
7. History. Lectures. 
TRINITY TERM. 
1. Greek. Demosthenes,-Philippics and Oration on the Crown. Extem· 
poralia. Greek Testament. 
2. Latin. Juvenal. History of Roman Literature. Themes. 
3. Natural Philosophy. Brocklesby' Meteorology, Lectures. Olmsted's 
Astronomy, Lectures. Lectures on Civil and Mechanical Engineer-
ing. 
4. Logic. Thomson's Laws of Thought. 
5. Evidences of Christianity. Paley, Leslie, Whately, Lectures. 
2 
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6. Rhetoric, &'c. Whately's Rhetoric. Compositions and Declamations. 
7. German. Syntax. German Cia siral Writers in Prose and Verse. 
Conversation. Lectures on the History of German Literature. 
8. History. Lectures. 
SENIOR CLASS. 
CHRISTMAS TERM. 
1. Greek. Aristotle, (voluntary.) 
2. Latin. Quintilian, (voluntary.) Cicero's Letters, (voluntary.) 
3. ll.fatl!ematics. Calculus, Practical Astronomy, (voluntary.) 
4. Natural Science. Vegetable Physiology and Botany, (Carpenter.) 
Chemical Physics, Heat, Galvanism and Electro Magnetism. (W. 
A. Miller.) Lectures on Civil and Mechanical Engineering. 
5. Rhetoric and Belles Lettres. English Literature by Recitations and 
Lectures. Original Orations and Forensic Discussions. 
6. Ethics. Butler's Ethical Sermons. Adams' Moral Philosophy with parts 
of Paley, Whewell, &c., and Lectures. 
7. Metaphysics . Reid, Hamilton or Cousin. History of Philosophy. 
8. Hist01·y. Lectures. 
TRINITY TERl\I. 
J. Greek. Plato, (voluntary.) 
2. Latin. Pliny's Letters, (voluntary.) Patristic Latin, (voluntary.) 
3. Natural Science. Chemistry-Inorganic and Organic. Mineralogy. 
Geology. Lectures and Experiments. Natural History. Lectures 
on Civil and Mechanical Engineering. 
4. Rheto1ic and B elles Lett1·es. Lectures and Recitations on English Lit-
erature. Original Orations and Extemporaneous Speaking. 
5. Ethics. Lectures and Recitations. 
6. Metaphysics. History ~f Philosophy. 
7. Evidences of Religion. Butler's Analogy, Lectures, &c. 
8. History. Lectures. 
9. Political Science. Lectures and Recitations. Constitution of the Uni-
ted States. 
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SCHE:lll.t:E OF RECITATIONS FOR CH~IST:lll.t:.AS TER:lll.t:, 1884. 
8-9 9!-10~ 11t-12! 2-4 *4-5 
SEN. Blunt's Coincidences. Voluntary Studies. Nat. Science.! or Lects. Themes. Metaphysics or Logic. 
JUN. Paley's Naturnl Theology. Mathematics. on Hist'y. do. Latin or Logic. 
SOPH. Hist. of 0. and N. Tests. French. do. Greek. 
FRESH. Greek Test., (Gospels.) Greek and Exercises. Mathematics. 
---
SEN. Moral Philosophy . Lectur~s. Natural Science. Metaphysics . 
JuN. German. do. Mathematics. English Literature. 
SOPH Greek. Latin. Greek. 
FRESH. M~thematics. Greek. Mathematics. 
SEN. Moral Philosophy. Voluntary Studies. Natural Science. Declamations. English Literature, 
JuN. Greek. Mathematics. do. Latin. 
SoPH. Zoology. Greek or Latin Exercises. French. do. Zoology. 
FRESH. Mathematics. English. do. Latin. 
---
SEN. Moral Philosophy. Lectures. N"tural Science. Metaphysics . 
JUN. German. do. Mathematics. 3f, Greek or Latin Exer- English Literature. 
SoPH. Zoology. Latin. cises. Greek. 
FRESH. M~thematics. Greek. Mat)Jematics. 
SEN. History of Philosophy. Volunt~ry Studies. Natural Science . History of Philosophy. 
JuN. Greek. Mathematics. Latin. 
SoPH. Mathematics. French. English. 
F.~tiiSH . Latin. Greek or Hist'y of Greece. Mathematics. 
SEN . Natural Science. 
JuN German. 
SOPH. Mathematics. 
FR!iSH. Latin. 
"'On and after Noveml>er 1st, the afternoon recitatio11 ii &t 31 o'ci<;~ck;. 
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SC:H:EJ.VI:E OF RECITA.TION"S FOR TRINIT"Y TERJ.VI:~ 1865-
8-9* 9i-10! 11 !-12~ 2-4 4-5 
SEN. Greek Test., (Epistles.) Voluntary Studies. Chemistry. J or Lectures Themes. Butler's Analogy or Logic . 
JuN. Paley's Evidences. German. on History. do. Mathematics or Logic. 
Sorn. Hist. of the Script's, &c. Mathematics. do. French. 
FRESH. Greek Testament, (Acts.) Greek and Exercises. Latin. 
SEN. Constit'n of United States. Lectures . Chemistry. Declamations. Butler's All!tlogy. 
J uN. Latin. do. Rhetoric. do. Mathematics. 
SOPH. Greek. Lat in. do. English Language. 
FRESH. Mathematics. Greek. Latin. 
SEN. Political Science. Voluntary Studies. Chemistry. Declamations. English Literature. 
JUN. Greek. German. do . Mathematics. 
SOPH. Latin. Mathematics. do. French. 
FRESH. Greek. English. History of Rome. do. Latin. 
SEN. History of Philosophy. Lectures. Chemistry. Butler's Analogy. 
JuN. Latin. Greek or Latin Exercises. Rhetoric. Mathematics. 
SOPH. Greek. do. Latin. English Language. 
FRESH. Mathematics. Greek. Latin and Exercises. 
---
SEN. Political Science. Voluntary Studies. Chemistry. Ethics and Evidences. 
JuN. Greek. German. Mathematics. 
Sora. LRtin. Mathematics. French. 
FRESH. Mathematics. Greek or History . Latin or History. 
SEN. Natural Science. 
JuN. Latin. 
Sorn. Greek. 
FRESH. Mathematics. 
~ 
'If After Easter, the first recitation is at 7t o'clock. 
1:-:l 
C> 
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RELIGIOUS WORSHIP .AND INSTRUCTION. 
Daily Morning and Evening Prayers are said in the College 
Chapel. 
On Sunday all the students not specially excused, attend 
one service in the College Chapel, and one at such place in 
the city as their parents or guardians designate. 
The first recitation every Monday morning is in the Greek 
Testament, in various text-books, or lectures on the His-
tory of the Holy Scriptures and of the Prayer Book, on 
Church History, Natural Theology and the Evidences of 
Christianity. 
The religious services of the College are in accordance 
with the principles of the Protestant Episcopal Church ; but 
students, not Episcopalians, may be excused from attending the 
Sunday Chapel service and the Monday rooming recitation, 
provided the parents or guardians make the request and 
designate the place of worship to be substituted. Some 
other recitation, also, will in such case be provided by the 
College. 
Other opportunities and means of moral and religious cul-
ture and teaching will be offered, from time to time, by the 
President and other officers, to such students as may desire 
to accept and use them. 
EX.Al\IIN.ATIONS. 
Professors' Examinations are held at the end of every 
month of four weeks in each Department. Those at the 
close of Christmas Term are upon the studies of the whole 
Term. 
The Trinity Annual Examinations, in presence of Commit-
tees appointed by the Corporation, the Board of Fellows and 
the Faculty, are upon all the studies of the year. The 
Examinations of the Seniors for degrees begin on J nne 5th, 
1865, and the Junior, Sophomore and Freshman Examina-
tions begin on the 20th of June. 
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The .i).nnual Examinations are followed by the Examina-
tions for Honors. Admission to these is regarded as itself 
an honor, inasmuch as it depends on passing the Professors' 
and the Annual Examinations with great credit. Success in 
the Examinations for Honors, the standard of which is higher 
than that of the Required Examinations, entitles a student 
to peculiar distinctions both during and after his College 
course. 
THE TUTTLE PRIZE, OF THIRTY DOLLARS, 
To be given to that member of the Senior Class who shall 
write the best essay on " The Providential Law of scientific 
discovery and invention." 
There must be at least three competitors, and the essays 
must be submitted to the Professor of Mathematics by the 1st 
of May, 1865 . The successful competitor will consider him-
self under obligation to read his essay before the College. 
THE ETHICAL PRIZE, OF TWENTY DOLLARS, 
.To be given by the President to that member of the Sen-
ior Class who shall write the best essay on the theme-'' .A.d 
bonitatem actus non sufficit bouitas intentionis ; " (Bishop 
Sanderson, de Obligatioue Conscientire, Prrelec. II. 4.) The 
essays may be in English or in Latin, and must be submitted 
to the President by the 1st of May, 1865. 
The prize will be awarded to the best essay, if there be at 
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least three competitors; if there be not so many, unusual 
merit in any essay offered shall win the prize. The suc-
cessful essay is to be read before the College. 
THE GREEK PRIZE, OF TWENTY DOLLARS, 
To be given by the Professor of Greek to that student of 
the Junior Class who shall pass the best examination in the 
Oration on the Crown, and the Philippics of Demosthenes. 
The examination will be in writing, and there must be at 
least three competitors. 
THE LATIN PRIZE, OF TWENTY DOLLARS, 
To be given by the Professor of Latin to that member of 
the Junior Class who shall sustain the best examination upon 
the Latin of the entire College course. 
The examination will be in writing, and there must be at 
least three competitors. 
PRIZE VERSION DECLAli!ATIONS. 
A prize will he awarded on the following conditions :-
'l'bere must be six competitors, two from the Senior, two 
from the Junior, and two from the Sophomore Class, chosen 
by the members of each class respectively. Passages from 
Greek and Latin authors, distributed by lot, and then trans-
lated into English and submitted to the Professors of Greek 
and Latin and of English, will be pronounced in public on 
the appointed day, the Faculty acting as a committee of 
award on the delivery. The merit of the version, as a trans-
lation an,d as an English composition, together with the merit 
of the delivery, as a Declamation, shall have equal weight in 
determining the award of the Prize. 
The Prize-man of the year will consider himself under 
obligation to pronounce an original version at the Prize De-
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clamation of the following year, if he is still a member of 
the College, without being a candidate for a second Prize. 
CHEl\IICAL PRIZE. 
Subject: " The Relations of Plants to the Atmosphere." 
Prize Essayist for 1858, D. M. Armstrong. 
" " 1859, S. B. Warren. 
" " 1860, C. H. W. Stocking. 
" " 1861, Aug. Morse, Jr. 
" " 1862, R. W. Linen. 
" " 1863, J. J. McCook. 
" " 1864, R. A. Benton. 
" " 1865. 
SCHOLARSHIPS. 
The fee for tuition ($50 per annum) may be wholly or 
partly remitted to all who are unable to pay it, on special 
application to the Faculty. This is effected chiefly through 
twenty-four Scholarships endowed by subscriptions in the 
Diocese of Connecticut, two Scholarships established under 
an agreement with the Society for Promoting Religion and 
Learning in New York, the Scholarship of St. Paul's Church, 
Troy, New York, and the Heartt Scholarship. 
All charges (about $100 per annum) are remitted to the 
holders of the five Scholarships of Trinity Church, New 
York. 
The Thomas Backus Scholarship, founded by the Rev. 
Stephen Jewett, M. A., to be held" by some beneficiary de-
signing to enter the ministry of the Protestant Episcopal 
Church," yields one hundred dollars annually, for which the 
beneficiary is to give his obligation, payable, with interest, 
four years after he leaves the College. 
The Church Scholarship Society, of the Diocese of Con-
necticut, aids a number of students with loans, not exceed-
ing $100 per annum, which are granted only to persons in 
necessitous circumstances, preparing for Holy Orders, and 
; 
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sustaining a correct deportment as communicants. Appli-
cants must be furnished with a testimonial of such qualifi-
cations, signed by a clergyman to whom they are personally 
known. 
NoTE.-No student, incurring a serious College censure 
in the course of the year, will be recommended for any Schol-
arship. 
TERllf REPORT. 
An account of the scholarship and conduct of every ~tu­
dent is transmitted to his parents or guardian at the close of 
each term. 
EXPENSES. 
For tuition, (remitted, if necessary) $25 per term; for 
room rent, (with a room-mate,) $10 per term; for care of 
rooms, fuel for recitation rooms, and printing, $10 per term; 
all payable in advance. There may also be assessments for 
damages or other common expenses. 
Students admitted to an advanced standing, unless honor-
ably dismissed from other Colleges, are required to pay $12 
for each term of their advancement. 
The students reside in the College, and furnish their own 
rooms. They board in private families. Good board can be 
procured at current rates. 
Provision has been made for supplying necessitous students 
with text-books. 
To prevent extravagant or improper expenditures, it is 
recommended that all funds designed for the use of students, 
should be placed in the hands of the College Bursar, Professor 
Brocklesby. 
LITERARY SOCIETIES. 
There are two Literary Societies in the College, the Athe- · 
nreum and the Parthenon. 
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Fou:!IDED .A.. D., 1824. 
Sapiens solus est Liber. 
OFFICERS. 
CHRISTl\IAS TERl\I, 1864. 
President, 
Vice-President, 
Censor, 
Fit·st Councillor, 
Second Councillor, 
Secretary, 
'J!reasw·er, 
Librarian, 
Standing Committee, 
Library Committee, 
JOHN H. BROCKLESBY. 
ALBERT S. HuLL. 
EDWARD P. JOHNSON. 
s. FRANK WINCHESTER. 
FRANK L. NORTON. 
J. Lours STEBBINS. 
HE, RY E. HovEY. 
SAl\IUEL HART. 
RoBERT H. CuRTIS. 
PASCAL .A.. HoRTON. 
The SECRETARY, the TREASURER 
and the LIBRARIAN, ex officio. 
The meetings are held in Seabury Hall on Thursday 
evening of each week. The exercises consist of Orations, 
Forensics, Declamations, Compositions and Extemporaneous 
Debates. 
The Library, containing 2,700 volumes, exclusive of pam-
phlets and unbound magazines, is open every Saturday morn-
ing. Books can be drawn on other days by application to 
the Librarian. 
The whole number of active members of the .A.thenooum, 
from its foundation to the present time, is five hundred and 
twenty. 
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Qtqr l)artrrrnan. 
President, 
Vice-President, 
Se.c1·etary, 
Senior Oritic, 
Librarian, 
Treasurer, 
FOUNDED .A.. D., 1827. 
Possu.nt, quia posse videntur. 
OFFICERS. 
CHRISTMAS TERM, 1864. 
SAMUEL STEVENS. 
CHARLES WANZER. 
W. R. MACKAY. 
M. GREEN. 
F. B. DUNHAM. 
Standing Committee, 
H . .A.. METCALF. 
LELAND SIMONS. 
Janitor Aul~, 
F. s. HARUADEN. 
STEPHEN HoLBROOKE. 
F. H. PoTT~ 
The Society holds its meetings weekly in the Society Room 
in Jarvis Hall. The exercises consist of Declamations, Com-
positions and debates, &c. 
The Library . contains 2,400 volumes, exclusive of pam-
phlets, &c. 
\ 
Chaplain, 
PresidP.nt, 
Vice-President, 
Sec1·etary, 
. Home Con·espondence, 
Foreign C01-respondence, 
Treasurer, 
Ourator, 
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Rev. THOllfA.S R. PYNCHON. 
CHARLES HUSBAND. 
EDWARD P. JOHNSON. 
CHAS. H. B. TREl\IAINE . 
HENRY H. OBERLY. 
Prof. JoHN BROCKLESBY. 
SAl\IUEL HART. 
ALBERTs. HULL. 
The Society meets every alternate Tuesday evening. The 
Reading Room of the Society contains many of the Mis-
sionary and other -religious periodicals of the day. 
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GRADUATE MEMBEHS OF THE COLLEGE. 
NoTE.-Honorary and .Ad Eundem degrees are in Italics. 
Abbot, 
c. w. 1849. 
Abercromhie, 
R . .Af. 1858. 
Acly C. G. 1853. 
Ackler, . 
". N. 1863. 
Adams, 
J. T. 1829. 
B. w: 1848. 
Alexander, 
'If H. W. 1857. 
Allen, 
C. D. 1863. 
Allyn, 
A. W. 1861. 
Andrews, 
R. 1853. 
Ani taki, 
J. 1837. 
Anthon, 
E. 1851. 
Armstrong, 
G . .M. 1851. 
J. G. 1804. 
D. M. 1858. 
Ashe J. B. 1844. 
Ash lev, 
\il. B. 1834. 
Atkinson, 
T. 1848. 
Atwood, 
J. M. 1849. 
Babcock 
w. J 1839. 
J. H. 1350. 
T. 1850. 
Babbitt, 
P. T. 1849. 
Bacon, 
J. w. 1846. 
J. 1860. 
Bakewell, 
J. 1859. 
Baldwin, 
"'fR. S. 1844. 
L. B. 1b60. 
Ballard, 
E. 1845. 
Bancker, 
C. G. 1828. 
l3anks, 
D. F . 1863. 
Barber, 
"'fH. B. 1830. 
T. P. 1855. 
Barrows, 
L.A. 1840. 
Bartlett, 
"'fH. M'C. 182D. 
w. s. 1849. 
Bates H. II. 1846. 
Battin, 
S. H. 1839. 
Bayley, 
,1. R. 1835. 
Beach, 
A . B. 1841. 
A. B. 1851. 
Beardsley, 
E. E. 1832. 
Beck, 
J. w. 1852. 
Beckwith, 
J. 1852. 
Beers d. w. 1839. 
H. N. 1843. 
A. H. 1846. 
Belden, 
N. M. 1848. 
Bell, 
"'f\V. H. 1828. 
A . N. 1859. 
Benedict, 
s. 1847. 
Be~nmin, 
P. 1829. 
W. H. 1857. 
Benton, 
"'fG.18~3 . 
A. A. 1866. 
R. A. 1864. 
Betts, 
J. H. 1844. 
Birckhead, 
W. H. 1861. 
Bird ~. R. 185{. 
Bishop, 
c. 1830. 
E. c. 1832. 
E. F. 1851. 
i11A. L. 1855. 
Blake, 
"'fJ. L. 1855. 
Blakeley, 
E. 1828. 
Blntc.~:J 
w. 1855. 
Blenk iron, 
R. 1854. 
Boardman, 
w: w. 1845. 
w. J . 1854. 
Bolles, 
J. A. 1830. 
E. c. 1855. 
Bolton, 
R. 1853. 
Bond J. 1840. 
Bostwick, 
"'fH. P. 1846. 
\V. L. 1851. 
Boughton, 
J. A. 1858. 
Bowles, 
R. H. 1848. 
J . H. 1860. 
Bowman, 
J.P. 1853. 
Boyle, 
'If 1. 1838. 
Brndin, 
J. w. 1843. 
Bradley, 
c. w. 1846. 
Brainard, 
E. W. 1842. 
J. 1851. 
Brander 
"'fH. 0. 1838. 
J. s. 1843. 
Brewer, 
A. L. 185~. 
Brewster, 
J. 1852. 
Bridge, 
"'fJ. 1847. 
Brien, 
"'fH. 1831. 
Brinley, 
P. 1847. 
E. H. 1849. 
Bronson, 
JJ7. w: 1848. 
M. 1852. 
Brown, 
E. P. 1840. 
S. JJL 1849. 
T. l\I. 1850. 
T. M. K. 1864. 
Browne, 
c. 1858. 
Brownfield~,... 
J. w. l:l. 1827. 
Brownell, 
'If T. S. 1838. 
H . H. 1841. 
C. D. W. 1854. 
Bruce v. 1840. 
Bncha.nnn, 
J. 1853. 
E. Y. 1853. 
Buckland, 
'If H. H. 1831. 
Budd C. A. 1853. 
Bulkley, 
"'G. R. 1833. 
Burgess, 
G. 1845. 
Burhans, 
"'fD. 1831. 
Burr, 
E. 1830. 
Bushnell, 
F. II. 1850. 
Butler, 
'lfD. 1832. 
c. ~]. 1833. 
w. 1858. 
E. E. 1860. 
Cady, 
D. K. 1855. 
P. K. 1856. 
Cameron, 
P. 0 .1829. 
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CamR, Collier, Daves, Edwards, 
i . 1831. G. 1855. E. G. 1857. H. 1847. 
Camybell, ColeJ, G. 1857. Eigenbrodt, 
. G. 1830. . E. 1855 . Davies, D. 1831 . 
Canfield Colt, T. F . 1860. Eliot, 
H. J. 1857. '~<W. U. 1844. W. G.1860. s. 1857. 
Capron, Comstock, Davis, Elliott, 
D. J. 1834. '~<J. c. 1838. s. 1837. '~<J. H. 1836. 
A. 1845. J. c. 1851. Dayton, s. 1840. 
Carew, Conyngham, W. B. 1856. Ely, s. s. 1828. C. M.1859. •N. B. 1863. '~<E. P. 1831. 
Case, Cooke, Delong, W. A.1842. J". 1831. '~<G. F. 1830. J. L. 1827. J. F. 1864. Caswnll, w. 1834. De Koven, Emerv, H. 1854. 0 . D. 1844. H. 1845. s. l!f. 1838. Chapin, Deming, R. 1854. 
'ifA. B. 1857. Cookson, H. c. 1861. Everest, 
Chaplain, F. ?ti. 1861. Denison, c. w. 1838. 
'~<W. R. T. 1829. Corbvn, '~<C. II. 185u. Ewing, 
Chapman, iV. B. 1846. Devendorf, A. 1848. 
C R. 1847. Corning, G. S. 1855. Fairbairn, 
Chase, •w. H.1842. Dewey, R. B. 1840. 
D. 1847. Cornish, D. S. 1834. Faxon, 
s. 1848. w. H.1835. De Zeng, E. 1847. 
F. 1852. J. H. 1839. E. 1840. Ferguson, 
Chauncey, Cornwall, Dick J. D. 1851. 
P. S. 1848. N. E. 1831. J M. 1854. s. 1857. 
Child• , N. 0.1839. Dirickson, Fillefu, 
'~< Jv. L. 1849. '~<F. W. 1843. L. L. 1841. I. L. 1829. 
Child, Cor~on, J . B. 1848. Finch, 
JV. s. 1854. L. H. 1829. Dixon, P. V. 1860. 
Chipmnn, Cossitt, J. 1862. FischerL 
G. C. 1845. P. S. 1845. Doane, c. . 1860. 
'if\V. c. 1847. Covell, '~<G. l·V: 1833. Fisher, 
Chrystic, J. c. 1847. G. P. 1841. A. 1841. 
T. ~1. L. 1863. J. 8. 1847. JV. c. 1863. c. R. 1842. 
Chnrcb. Cow lin~ Doolittle, Fitzgerald, 
T. B. 1831. R. . 1861. T. E. 1844. F. 18ii9. 
A. E. 1840. Coxe, Dou~htss, Fitch, S. P. 1841. A. C. 1845. A. 1856. 
'~<S. 1847. s. H. 1852. 1. 1846. Flag!!, 
Clark, Crane, 
}V. K. 1854. J. B. 1857. 
'if A. 1829. T. 1845. Downes, Flower, 
J. L. 1831. S. A. 1851. L. T. 1848. s. 1845. 
J. T. 1831. Cra7, Dmne, Fog~, 
s. J. 1845. 'if. E. 1827 . H. M. 1852. Cressey, Drigy.s, 
r. B. 1ss2. 
T. M. 1851. Foote, 
J. w. 1863. E. H. 1851. . '. I. 1848. G. L. 1837. 
G. ll. 1863. Crosby, DuBois, I. 1842. 
Clarke, D. G. 1851. A. 1830. Foster, 
W. F. 185;. Croswell, ,J. c. 1853. J. R.1846. 
Cleveland, 'if Jv. 1827. Ducachet, Fowler, 
'if C. F. 1842. •u. 1831. 8. w: 1847. F. H. 1861. 
'ifJ. J. 1845. Cummins, Dutton, Francis, 
Clerc, A. G. 1851. '~<D.1828. 'i<J. JV: 1850. 
L. 1838. Cunningham, G. 1840. Franklin, 
F. J. 1843. • F. 1853. Dyer, T. L. ISH. 
Coale. Currie IJ. 1843. French, 
w: E. 1860. w'. T.IB63. J. W. 1832. 
Coe, Curtis Eastman W. G. 1837. 
J. 1846. >V'. E. 1843. G. C V. 1834. L. 1863. 
Cog well, Cushin~, Easton, Frisb ie, 
J. G. 1842. J. r. 1887. G. C. 1851. W. H. 1841. 
w. s. 1861. G. A. 1854. Fulle r, 
Coit, Darrell, Eccleston, •H. I. 1844. 
G. S. 1853. A. S. 1859. 'I<J. R. 1831. /:3. 1848. 
T. rv: 1853. Dashiell, Edson, T. B.1852. 
B. A. 1863. E. F . 1846. s. 1855. S. G. 1864. 
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Gallaudet, Grel\5, Hillard, Hyer, T. 184j!.. 
"' . 1854. G. S. 1857. L. 1849. E. llf. 1859. Greuory, Bill!, Ingalls, Gardiner, "fi. T. 1854. G. M. 1847. T. 1852. E. R. 1856. Gri wold, ll. 1859. Inget·soll, Gardner, G. C. 1863. Hitchcock, H. 1832. H. V. 1843. Guion, S. G. 1834. E. 1834. Garfield, 
'k-T. T. 1840. W. A.1854. c. M. 1 85~. J. llf. 1827. Hitchings. Ives, Gates, 
Hale, H. B. 1854. ii<C. S. 1830. E . B. 1856. Hoadly, A.M. 1856. Geer C. F. 1847. 
c. J. 1851. J ackson, G-. J . 1842. Hall, Hodges, A. 1837. Gear A. 1828. C. D. 1829. A. 1860. E. G. 1862. G. R. 1842. J. H. 1854. Jacobs, Germ>tif c. Il. 1847. Hoffman, E. c. 1855. R . . 1847. s . 1854. 
Jacocks, 'k-S. 1857. C. I!'. 1851. Gibson, J. w. 1851. J . G. 1847. J. B. 1847. Hallam, 
Holcomb. Jarvis, Giddin~ I. W. 1830. w 1831. ii<G. . 18'49. R . A . 1845. L. C. 1886. 
'ifS. F. 1837. Gillett, G. R. 1359. F. 1838. 
R. W. H. 1848. c. 1838. Hawley, '*D. E. 1856. S. F. 1854.. Gilman, F. M. 1861. HooJI Jenkins, G. S. 1847. Hanckel, J. L. 1846. J. F. 1850. Gilpin c. 1840. Hoppin, Jenninl)l, \V. 1829. Hardyenr, N. 1859. A. . 1861. J. B. 1831. *E. 1833. Hopson, Jessup, Glazier, Harriman, 0. 1827. E. 1850. T C. 1860. F . D. 1845. G. B. 1857. Jewett, Glynn, Harris, 'J\"E. C. 1864. 
'ifS. 1833. J. 1828. 'ifT. L. 1841. Horne, P. A. 1837. Goalen, w. R. 1858. 'if 1'. H. 1829. J ohnson, w. llf. 1833. Harrison, Horton, R. 1829. Goddard, 'ifJ. H. 1838. s. J . 1&43. G. D. 1854. P. B. 1828. Harwood, Hotchkin, W. R. l 8fi4. Godfrey, E. 1862. S. F. 1866. E. 1855. J. 1848. Hasell, Howe, E. E. 1859. Goldsborough, L. C. 1850. J. B. 1832. Jolly, 'k-S. C. 1827. Hawkins, Hoyt, 
•A. 1825 . R. L. 1859·. E. 1849. 'if\V. 1835. Jones Goodman, W: G. 1856. R. 1849. 
'E. 183o. E. 1830. Hawkes, Hubbard, 
'ifC. H. 1835. R. F . 1868-.. w. w: 1861. I. G. 1E39. 
'lfL. H. 1852. Goodrich, Haw kesley, R. D. 1851. c. 1853. A. B. 1852'. 'k-S. 1839. F. M. 1860. E. 1853. Good1·idge, Haydn, Hubbell D. W. C. 1854. E. 1860. T. L. 1856. J. it. 1856. J. H. 1854. Goodsell, Hazard, Huber, Judd, C. B. 1862. J. A. 1880. J. F. 1834. 'k-S. P. 1827. Goodwin, Hazlehurst, Hudson '*"B. 1881. F. J. 1847. I. 1828. B. N 1850. T . S. 1832. F. 1863. R. 1841. HugJ' Keith Gordon G. H. 1842. • 1858. 
'if c. 1852·. u. \v. 1829. J. w. 1851. •G. W. 1862. R . 1852. 0. K. 1858. Hermann, Hull, Kelly, . Graham, 
s. 1857. 'ifJ. 0. K. 1830. 'ifJ. 1844. c . 1830. 
Hewitt 'ifJ. F. 1830. Kell~g, Graves, J. h. 1854. '!fL. B. 1837. 
. L. 1836. G. 1849. 
C. E. 1850. Hickox, Hum)}hreys , Ker, 
Gray G. A. 1851. 'if . 1833. G. 1843. B. F. 1850 •. Hicks, Huntin~on, J. 1843. 
E. P. 1855. w. c. 1848. s. . 1845 • . Kerr, 
Green, J. A. 1852. E. 1846. E. L. 185&. 
J. :M. 1854. J. T. 1850. Kidney L . 1850. 
R. W. 1864. J.S. 1856. v. 1860. G. C. 1856. 
Greenleaf, Hill, Hyde, King, 
P.H. 1831. F. C. 1831. M. F . 1839. 'k-H. W.1836. 
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Kip, Mallory Morrison, Palmer. 
L. 1846. G. S. 1858. 'ifA. R. 1829. J. 1833. 
Tv. 1. 18 46. W. H. 1860. 'ifU. L. 1838. N. 1845. 
Kirby, Mansfield, .Morris c. c. 1861. 
J. 1830. 'ifZ. H. 1836. F.'1864. Pardee, 
Kissam, Marc~, Morse, D. W. 1840. 
G. II. 1830. 'ifE. 1851. A. 1862. Paris, 
'ifR S. 1850. G. 0. 1857, Jlfulcbahey, 1. 1841. 
Kittridge, Marshall, J. 1842. Parker, 
A. S. 1857. J. 1842. Munroe, J. H. 1831. 
Knapp, N. B. 1843. W. H. 1852. 'ifD. llf. 1850. 
'ifN. P. 1850. Marvin, Munson, D. 1'. 1853. 
Knickerbacker, A. P. 1889. 'ifC. 1838. E. n. 1859. 
D. B. 1853. J. N. 1860. Murphy, Pattison, 
Krumbbnar, Mason, J. M. 1835. T. E. 1862. 
\V . B. 1865. "'c. 1868. Murmy, Pax ou, 
Lambert, A. 1862. J. B. 1862. H. C. 1861. 
.Matthews, Myer Payne, 
'ifD. 1836. H. W. E. 1847. •J. c. 1827. w. 1834_ 7'. R. 1852. :!.'latthewson, Nash, J. w. 1861. Lamon, J. 1846. 1). 1828. Peabody, J. H. 1854. McCook, Natt, F . !3. 1848. Lawrence, J. J. 1863. G. W. 1834. Peake, F. E. 1854. McCormack, Neale, 'ifC. F. 1842. Leaver, J. 1863. J. JJJ. 1863. Pecke, H. K. 1859. McCoy, Newcomb, E. J,f. 1862. Lee, 
.A. D. 1843. F . D. 1836 . Peck, 
.A 0 1841. McElroy, Nichols, TV. G. 1853. n. W:1841. 
'ifA. C. 1840. 'ifR. w. 1833. J. M. 1864. Leeds, Mcllheuy, A. 1834. D. L. 1862. G. 1861. 
'if G. 1840. G. H. 1839. Pendleton, Leffingwell, Mcintosh, J. n. 1851. G. W. 1846. c. s. 1854. J. I:l. 1853. G. W. 1852. P erdicari, LeRoy :!.lc:!.J nrray, Niles, G. 1 30. 
'if A. 'N. 1842. w: 1846. w. w. 1867. Penfield, Leverett, Mear, Noble W. D. 1862. (.;,E. 1830. J. E. 1858. ll. D. 1841. Perincbief, Lewis, Merrick, Northam, o. 1854. 
'ifA. J. 1829. 
.T. A. 1848. 
'ifR. E. 1833. Perkins, 
'ifS. S. 1829. 
. lllerrill, 'iff!. 1834 . J. I. 1862. N. 1846. Ogden, 'ifL. H. 1834. 
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